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S Ü P L M T O ESPECIAL A LA GACETA.—NUM. 5 0 . 29 de Marzo de 1871. PRECIO, 50 CfiNTS. DE PESETA. 
DK 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L ESTADO 
Sección primera.—Negociado 7.°—Ventas. 
AVISOS. 
Esta Dirección general ha acordado la suspensión de la su-
basta señalada para el dia 12 de Abril próximo dé las fincas n ú -
meros 5 y 6 del Patrimonio que fué de la Corona, que son dos ca-
sas en Sevilla, situadas en el patio de Palacio. 
Lo que se anuncia para conocimiento d^l público. 
Madrid 28 de Marzo de 1871.=El Director general, Y. González. 
Por un error del Boletín oficial de Ventas de la provincia de 
Valencia, se dice en el Suplemento especial á la GACETA del dia 21 
del actual que la capitalización de la finca núm. 62 del inven-
tario de Bienes del Estado, que es unas salinas en término de 
Manuel, que han de subastarse el 22 de Abril próximo, ascien-
de á 306.664 pesetas, siendo así que es de 320,830, tipo que debe 
servir para la venta. 
Lo que se anuncia para conocimiento del público. 
Madrid 29 de Marzo de 1871.=El Director general, Y. González. 
Por un error del Boletín oficial de Ventas de la provincia de 
Guadalajara, se dice en el Suplemento especial á la GACETA del 
dia 13 del actual que la cabida de la finca núm. 8.289 del in -
ventario del clero de la misma, que ha de subastarse el 11 de 
Abril próximo, es de 695 hectáreas y 48 áreas, siendo así que es 
de seis hectáreas, 93 áreas y 48 centiáreas. 
Lo que se anuncia para conocimiento del público. 
Madrid 29 de Marzo de 187L=E1 Director general, V. González. 
Esta Dirección general ha acordado prorogar al 8 de Mayo 
próximo venidero la subasta que habia de verificarse el dia 31 del 
actual de la finca núm. 61 del inventario de bienes del Estado, 
que es un monte llamado Coto-mayor de las minas de Hellin, sito 
en la provincia de Albacete. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los interesados en el 
remate. 
Madrid 29 de Marzo de 1871.=EÍ Director genera!, Y. González. 
SUBASTAS PARA E L DIA 18 DE ABRIL PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E ZAMORA. 
Por .disposición del Sr. Jefe económico de esta provincia, y en 
virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1833, 11 de Julio de 1836 é 
instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta, en 
él dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remates para el dia 18 de Ahrilde 1871, y hora de las doce en ade-
lante, en la Sala Capitular de esta ciudad, ante el Sr. Juez de pr i -
mera instancia y Escribano D. Ángel Conde. 
VILLA VEZA DEL AGUA. 
Bienes de Propios.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATES EN MADRID, BENAVENTE Y ZAMORA. 
C u a r t a subasta , t e r c e r a e n r e t a s a . 
Número 604 del inventario.—Dos pedazos de monte, en término 
de Villaveza del Agua, procedentes de los Propios del mismo, á 
Saber: 
ün pedazo de monte llamado Laguna Gabada, de cabida 132 
fanegas y seis celemines de tercera calidad: linda Este Melchor 
Fernandez, Vicente Fidalgo, Elias Palacios, Joaquín Martin y Juan 
Fidalgo; Sur el otro pedazo; Oeste Juan Nuñez, Manuel Fidalgo y 
Melchor Fernandez, y Norte monte de Barcial. 
Otro llamado Montijo, de cabida 120 fanegas de tercera calidad: 
linda Este Manuel Alvarez, Vicente Fidalgo y Ensebio Noches; 
Sur camino de Senda perdida; Oeste Tirso Fidalgo y Francisco 
Prieto, y Norte el otro pedazo de la Laguna. 
Su cabida en junto 272 fanegas y seis celemines de tercera ca-
lidad, equivalentes á 96 hectáreas, 39 áreas y 48 centiáreas; 30 
fanegas son de terreno labrado, y las restantes están de piso tieso, 
aunque ha estado labrado en su mayor parte en años anterio-
res. Contiene 6.800 encinas de 64 centímetros de circunferencia 
por término medio, y dos metros de altura, con 34.400 carrascos 
de la misma especie, que tienen de circunferencia 24 centímetros 
y un metro, y 40 centímetros de altura por término medio. 
No produce renta, y los peritos han calculado puede valer 
anualmente 1.300 pesetas, que capitalizadas dan 33.730; pero ta-
sados para la venta en 37.500 pesetas, de las cuales corresponden 
á la clase maderable 23.873, y 13.623 pesetas al terreno; las 37,300 
pesetas servirán de tipo para la subasta, 
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Y no habiendo tenido postor en 16 de Agosto, 27 de Octubre y 
lo de Febrero últimos, se haa retasado en 20.623 pesetas que es 
el 33 por 100 de su primitivo remate, y'serán tipo para esta terce-
ra subasta. 
Han sido tasados por el Agrimensor D. Antero Doncel y el prác -
tico D. Apolinar Fernandez. 
RIEGO DEL CAMINO, 
Bienes de corporaciones civiles.—Propios.—Rústicas. 
Mayor cuantía. 
REMATES EN MADRID, VILLALPANDO Y ZAMORA. 
'S1 ere e r a subasta^ segunda en re tasa . 
Número 648 del inventario.—Quiñón tercero del monte de dicho 
pueblo que lo atraviesa el camino del Repollo: linda Este herederos 
de Dionisio de la Fuente; Sur quiñón cuarto; Oeste camino del 
Matón, y Norte quiñón segundo. Tiene de superfieie 96 fanegas de 
tercera calidad, equivalentes á 32 hectáreas, 19 áreas y 78 centiáreas. 
El terreno es labrado y contiene 480 encinas desmochadas, de una 
circunferencia de un metro y 33 centímetros por término medio. 
No produce renta en la actualidad, y ha sido capitalizado por 
las 138 pesetas que los peritos han calculado puede producir anual-
mente en 3.533 pesetas; pero tasado por los mismos para la venta 
en 4.800 el terreno y en- 480 el arbolado, que hacen una suma 
de 3.280 pesetas, esta cantidad servirá de tipo para la subasta. 
Y no habiendo tenido postor en 14 de Noviembre y 13 de Fe-
brero últimos, se ha retasado en 3.696 pesetas, que es el 70 por 100 
de su primitivo remate, y serán tipo para esta tercera subasta. 
Quiñón quinto dal monte de dicho pueblo, que pasa por él la 
cañada desde Sur á Norte: linda Este senda de Fohtanillás; Sur 
Gabriel Gómez y Ezequiel Casado; Oeste quiñón sexto, y Norte 
camino del Matón. Tiene de superficie 63 fanegas de tercera ca-
lidad, equivalentes á 21 hectáreas, 12 áreas y 98 centiáreas. El 
terreno está de piso tieso, y contiene 1.386 encinas, de una circun-
ferencia por término medio de un metro y 30 centímetros. 
No produce renta en la actualidad, y ha sido capitalizado por 
las 126 pesetas que los peritos creen puede producir anualmente 
en 2.833 pesetas; pero tasado por los mismos para la venta en 3.463 
el terreno y en 1.336 el arbolado, que hacen la suma de 5.001 pe-
setas, esta cantidad servirá de tipo para la subasta. 
Y no habiendo tenido postor en 14 de Noviembre y 15 de Fe-
brero últimos, se ha retasado en 3.500 pesetas y 70 céntimos, que 
es el 70 por 100 de su primitivo remate, y serán tipo para esta 
tercera subasta. 
Quiñón sexto del indicado monte, que pasa por él la cañada de 
Este á Sur: linda Este quiñón quinto y -viña de los herederos de 
Angel Gómez; Sur senda de las Portillas; Oeste quiñón sétimo, 
y Norte monte de la Granja. Tiene de superficie 99 fanegas de ter-
cera calidad, equivalentes á 33 hectáreas, 20 áreas y 39 centiáreas. 
El terreno está de piso tieso, y contiene 1.496 encinas desmocha-
das, y tienen de circunferencia por término medio un metro y 50 
centímetros. 
No produce renta en la actualidad, y los peritos han graduado 
puede valer 198 pesetas anualmente, que capitalizadas dan 4.455; 
pero tasado por los mismos para la venta en 3.762 pesetas el ter-
reno y 1.496 las encinas, que componen la cantidad de 5.258 pese-
tas, esta cantidad servirá de tipo para la subasta. 
Y no habiendo tenido postor en 14 de Noviembre y 15 de Fe-
brero últimos, se ha retasado en 3.680 pesetas y 60 céntimos, que 
es el 70 por 100 de su primitivo remate, y serán tipo para esta 
tercera subasta. 
Quiñón sétimo del mencionado monte, que lo atraviesa el cami-
no de Encinas Grandes: linda Este quiñón sexto; Sur camino del 
Vado de la Palera; Oeste quiñón octavo, y Norte monte de la 
Granja. Tiene de superficie 96 fanegas de tercera calidad, equiva-
lentes á 32 hectáreas, 19 áreas y 78 centiáreas. El terreno está de 
piso tieso, y contiene 1.920 encinas desmochadas, y de una circun-
ferencia por término medio de un metro y 50 centímetros. 
No produce renta en la actualidad, y ha sido capitalizado por 
las 192 pesetas que los peritos han calculado puede producir anual-
mente en 4.320; pero tasado por los mismos para la venta en 3.436 
pesetas el terreno y en 1.920 las encinas, que hacen una suma 
de 5.376 pesetas, esta cantidad servirá de tipo para la subasta. 
Y no habiendo tenido postor en 14 de Noviembre y 15 de Fe -
brero últimos, se ha retasado en 3.763 pesetas y 20 céntimos, que 
es el 70 por 100 de su primitivo remate, y serán tipo para esta 
tercera subasta. 
Quiñón octavo de dicho monte, que lo atraviesa el camino de 
Encinas Grandes: linda Este quiñón sétimo; Sur camino del Vado 
de la Palera; Oeste quiñón noveno, y Norte monte de la Granja. 
Tiene de superficie 92 fanegas de tercera calidad, equivalentes á30 
hectáreas, 85 áreas y 62 centiáreas. El terreno está de piso tieso, 
y contiene 2.024 encinas desmochadas, y de una circunferencia por 
término medio de un metro y 50 centímetros. 
No produce renta en la actualidad, y ha sido capitalizado por 
las 184 pesetas que los peritos han calculado puede valer anual-
mente en 4,140 pesetas; pero tasado por los mismos para la venta 
en 3,312 pesetas el terreno y en 2.024 el arbolado, que hacen la 
suma de 5.336 pesetas, esta cantidad servirá de tipo para la subasta. 
Y no habiendo tenido'postor en 14 de Noviembre y 15 de Fe-
brero últimos, se ha retasado en 3.735 pesetas y 20 céntimos, que 
es el 70 por 100 del primitivo remate, y serán tipo para esta tercera 
subasta. 
Quiñón noveno de dicho monte, que lo atraviesa el camino de 
Encinas Grandes: linda Este quiñón octavo; Sur Vado de la Palera; 
Oeste quiñón décimo, y Norte monte de la Granja. Tiene de exten-
sión superficial 98 fanegas de tercera calidad, equivalentes á 32 
hectáreas, 86 áreas y 85 centiáreas. El terreno está de piso tieso, 
y contiene 2.430 encinas desmochadas, y de una circunferencia por 
término medio de un metro y 30 centímetros. 
No produce renta en la actualidad, y ha sido capitalizado por 
las 196 pesetas que los peritos han graduado puede valer anual-
mente en 4.440 pesetas; pero tasado por los mismos para la venta 
en 2.728 pesetas el terreno y en 2.450 el arbolado, que hacen una 
suma de 5.178 pesetas: esta cantidad servirá de tipo para la subasta. 
Y no habiendo tenido postor en 14 de Noviembre y 15 de Fe-
brero últimos, se ha retasado en 3.624 pesetas y 60 céntimos, que 
es el 70 por 100 de su primitivo remate, y serán tipo para esta 
tercera subasta. 
Quiñón décimo de dicho monte, que lo atraviesa el camino de 
Encinas Grandes: linda Este quiñón noveno; Sur camino del Vado 
de la Palera; Oeste quiñón undécimo, y Norte monte de la Granja. 
Tiene de superficie 99 fanegas de tercera calidad, equivalentes 
á 33hectáreas, 20 áreas y 39 centiáreas. El terreno está de piso 
tieso, y contiene 2 772 encinas desmochadas, y de una circunfe-
rencia por término medio de un metro y 50 centímetros. 
No produce renta en la actualidad, y ha sido capitalizado por 
las 198 pesetas que los peritos han graduado puede producir anual-
mente en 4.455 pesetas; pero tasado por los mismos parala venta 
en 3.069 pesetas el terreno y en 2.772 el arbolado, que hacen una 
suma de 5.841 pesetas: esta cantidad servirá de tipo para la subasta. 
Y no habiendo tenido postor en 14 de Noviembre y 15 de Fe-
brero últimos, se ha retasado en 4.088 pesetas y 70 céntimos, que 
es el 70 por 100 de su primitivo remate, y serán tipo para esta ter-
cera subasta, 
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Quiñón undécimo de dicho monte, que lo atraviesa el camino de 
Encinas Grandes: linda Este quiñón décimo; Sur camino del Vado 
de la Palera; Oeste quiñón duodécimo, y Norte monte de la Granja-
Tiene de superficie 98 fanegas de tercera calidad, equivalentes 
á 32 hectáreas,. 86 áreas y 85 centiáreas. El terreno está á piso tieso, 
y contiene 2.940 encinas desmochadas, y de una circunferencia de 
un metro y 55 centímetros por término medio. 
No produce renta en la actualidad, y ha sido capitalizado por 
las 196 pesetas que tos peritos han graduado puede valer de renta 
anual en 4.410 pesetas; pero tasado por los mismos para la venta 
en 3.038 pesetas el terreno y en 2.940 el arbolado, que todo hace una 
suma de 5.978 pesetas: esta csntidad servirá de tipo para la subasta-
Y no habiendo tenido postor en 14 de Noviembre y 15 de Fe-
brero últimos, se ha retasado en 4.184 pesetas y 60 céntimos, que 
es el 70 por 100 de su primitivo remate, y serán tipo para esta 
tercera subasta. 
Las anteriores fincas han sido tasadas por el Agrimensor Don 
Antero Doncel y el práctico D. Adriano Rodríguez. 
PARTIDO DE BENAVENTE. 
SANTA MARTA. 
Clero.—Mayor cuantía. 
REMATES EN MADRID, B E N A V E N T E Y ZAMORA. 
@epandas subastas , pr imeras en re tasa . 
Número 322 del inventario.—Un foro de 20 fanegas de. centeno 
y 136 pesetas, equivalentes á 242 pesetas y 2 céntimos de rédito 
anual, impuesto sobre fincas del concejo de dicho pueblo, que pa-
gaba á la mitra de Astorga, capitalizado al contado al 6'50porl00 
en 3.723 pesetas y 39 céntimos, y en término de nueve años y 10 
plazos iguales al 4'80 por 100 en 5.042 pesetas y 50 céntimos. 
Y no habiendo tenido postor .en 20 de Enero último, se ha reta-
sado en 3.164 pesetas y 88 céntimos al contado, y en nueve años 
y 10 plazos iguales en 4.286 pesetas y 12 céntimos, cuyas dos can-
tidades sirven de tipo para la subasta. 
CASTROGONZALO. 
Número 770 del inventario.—tJnforo de 82 fanegas y 11 cele-
mines de trigo y cebada, igual á 548 pesetas y 35 céntimos de ré-
dito anual, impuesto sobre fincas del concejo de dicho pueblo, que 
pagaba á las monjas de Santa Clara y radican en término del mis-
mo: capitalizado al contado al 6í50 por 100 en 8.436 pesetas 
y 16 céntimos, y en término de nueve años y 10 plazos iguales 
al 4*80 por 100 en 11.423 pesetas y 95 céntimos. 
Y no habiendo tenido postor en 20 de Enero último, se ha reta-
sado en 7.170 pesetas y 74 céntimos al contado, y en nueve años 
y 10 plazos iguales en 9.710 pesetas y 36 céntimos, cuyas dos can-
tidades sirven de tipo en la subasta. 
MATILLA DE ARZON-
Número 768 del inventario.—Un foro de 40 fanegas de trigo y 
cebada, igual á 241 pesetas y 20 céntimos de rédito anual, impues-
to sobre un monte del concejo de dicho pueblo, que pagaba á la 
fábrica de la Renueva: capitalizado al contado al 6'50- por 100 
en 3.710 pesetas y 77 céntimos, y en término de nueve años y 10 
plazos iguales al 4'80 por 100 en 5.025 pesetas. 
Y no habiendo tenido postor en 20 de Enero último, se ha 
retasado en 3.154 pesetas y 14 céntimos al contado, y en término 
de nueve años y 10 plazos iguales en 4.271 pesetas y 2o céntimos, 
cuyas dos cantidades servirán de tipo en la subasta. 
PARTIDO DE TORO. 
V I L L AVENDIMIO. 
Clero.—Mayor cuant ía . 
REMATES EN MADRID, TORO Y ZAMORA. 
S e g u n d a s s u b a s t a s , p r i m e r a s e n r e t a s a . 
Número 685 del inventario.—Un foro de 45 fanegas de trigo, 
equivalentes á 393 pesetas y 72 céntimos de rédito anual, impuesto 
sobre una heredad do tierras que pagaban Alejandro, Miguel Micol 
y socios á la cofradía de la Vera-Cruz de San Francisco: capitali-
zado al contado al 6^0 por 100 en 5.753 pesetas y ocho céntimos, 
y en término de nueve años y 10 plazos al 4'80 por 100 en 7.790 
pesetas y 63 céntimos. 
Y no habiendo' tenido postor en 22 de Febrero último, se ha 
retasado en 4.8S0 pesetas y 73 céntimos al contado y en 6.622 pe-
setas y 3 céntimos en nueve años y 10 plazos iguales, cuyas dos 
cantidades servirán de tipo en la subasta. 
MATILLA LA SEGA. 
Número 522 del inventario— Un foro de 48 fanegas de trigo 
que pagaba Jerónimo Caraso y sócíos á las monjas de Santi-Spi-
ritus de rédito anual, equivalente á 398 pesetas y 64 céntimos, 
impuesto sobre tierras: capitalizado al contado al 6'S0 por 100 
en 6.132 pesetas, y en término de nueye años y 10 plazos iguales 
al 4'80 por 100 en 8.310 pesetas. 
Y no habiendo tenido postor en 22 de Febrero último, se ha re-
tasado en 5.212 pesetas y 20 céntimos al contado y en 7.063 pese-
tas y 50 céntimos eñ nueve años y 10 plazos iguales, cuyas dos 
cantidades sirven de tipo en la subasta. 
Las anteriores fincas se han retasado en virtud de real decreto 
de 23 de Agosto y circular de 3 de Setiembre de 1868. 
Zamora 27 de Marzo de 1871.==El Comisionado, Agustín Gon-
zález. 
R E C T I F I C A C I O N E S . 
En los Boletines de Véalas de esta provinciá números 299, 300, 
301 y 302, y remates para los días 3, 11,12 y 24 de Abril próxi-
mo, por olvido involuntario se dejó de poner la equivalencia en 
metálico de las rentas que pagan en especie varias fincas de las 
anunciadas en dichos Boletines, que son las siguientes: 
Boletín núm. 299, y remates para.el 3 de Abril. 
La finca número 2.608, 49 fanegas y tres celemines de trigo y 38 
pesetas y 25 céntimos, equivalentes á 440 pesetas y 25 céntimos. 
La id. núm. 2.609, 18 fanegas y nueve celemines de trigo /equi-
valentes á 220 pesetas. 
La id. núm. 2.624, 16 fanegas de trigo y 16 de cebada, equiva-
lentes á 198 pesetas. 
Boletín núm. 300, y remates para el 11 de Abril. 
La finca número 2.623, 35 fanegas de trigo, equivalentes á 291 
pesetas. 
La id. núm. 333, 33 fanegas de trigo, equivalentes á 275pe-
setas. 
La id. núm. 237, 36 fanegas de trigo, equivalentes á 300 pe-
setas. 
Boletín núm. 301, y remates para el 12 de Abril. 
La finca número 244, 48 fanegas de trigo, equivalentes á,353 pe-
setas. 
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La id. núm. 239, 22 fanegas de trigo y 22 de cebada, equiva-
lentes á 266 pesetas. 
La id. núm. 240, 64 fanegas de trigo, equivalentes á 470 pe-
setas. 
La id. núm. 238, 48 fanegas de trigo, equivalentes á 353 pe-
setas. 
La id. núm. 245, 64 fanegas de trigo, equivalentes á 470 pe-
setas. 
Boletín núm. 302, y remates para el 24 de Abril. 
La finca número 251, 100 fanegas de trigo, equivalentes á 734 
pesetas. 
La id. núm. 250, 32 fanegas de trigo, equivalentes á 234 pese-
tas y 88 céntimos. 
La id. núm. 246, 50 fanegas de trigo, equivalentes á 367 pe-
setas. 
La id. núm. 247, 34 fanegas de trigo, equivalentes á 250 pe-
setas. 
La id. núm. 248, 26 fanegas de trigo y 26 de cebada, equiva-
lentes á 314 pesetas. 
La id. núm. 249, 30 fanegas de trigo y 24 de cebada, equiva-
lentes á 334 pesetas. 
Lo'que se anuncia para conocimiento de los que quieran tomar 
parte en la subasta. 
Zamora 16 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, Agustín Gon-
zález. 
En el Boletín de Ventas de esta provincia núm. 299, y remates 
para el dia 3 de Abril próximo, por una equivocación involunta-
ria en el resumen de fanegas de la heredad núm. 2.626 del inven-
tario, se dice tiene de cabida 63 fanegas, 10 celemines y dos cuar-
tillos, entiéndase 47 fanegas, ocho celemines y dos cuartillos, que 
es la extensión superficial de las 41 fincas de que se compone dicha 
heredad. 
En el Boletín de Ventas de esta provincia núm. 302, y remates 
para el dia 24 de Abril próximo, no se dijo que sobre la heredad 
número 646 del inventario, anunciada para dicho dia, está gravado 
un foro de 11 fanegas de trigo y 11 de cebada en cada un año, que 
Don Vicente Sánchez, vecino de Benavente, compró en 20 de Enero 
del año actual, porque hasta el 15 del mes corriente no le ha sido 
adjudicado por la Junta superior de Ventas; por e&ta razón se pre-
viene al rematante, que la carga se deducirá del importe del remate 
al verificar el pago del primer plazo, quedando por consiguiente 
sujeto el comprador á satisfacer las 22 fanegas de pan mediado al 
referido Sánchez, 
l iO que se anuncia al público para su conocimiento. 
Zamora 27 de Marzo de 1871.=El Comisionado, Agüstin Gon-
zález. 
SUBASTAS PARA E L DIA 29 DE ABRIL PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E B A R C E L O N A . 
Por disposi ñon del Sr. Jefe de la Administración económica 
de esta provinci. , y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 18L 6 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á pública subasta, en el dia y hora que se dirán,.las fincas 
siguientes: 
Remate para el dia 29 de Abril próximo, á las doce, ante el se-
ñor Juez de primera instaneia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
DIÓCESIS DE VICH. 
Bienes del Estado.—Clero.—Urbana.—Mayor cuantía. 
Número 583 del inventario.—Una pieza de tierra situada en el 
término de esta capital, en la zona de su ensanche y paraje denomi-
nado Fondo de Validoncella, procedente del Seminario Conciliar de 
Vich: presenta una figura poligonal irregular, que contiene una 
hectárea, 37 áreas y 96 cenliáreas, equivalentes á dos mojadas 
y 83 céntimos: linda.Norte D. José Sadó; Este D. Eugenio l l o -
sés; Sur parte con D. Pedro Serra, parte con D. Pablo Faxart y 
parte con D. José Santomá, y Oeste el mismo Santomá. Según las 
alineaciones del proyecto de ensanche de Barcelona, aprobad® 
por la Superioridad, ocupa esta pieza de tierrra parte de las man-
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zanas 19 -Q- 20,20 -Q- 21 y 21 22, teniendo en su extremo Oes-
te una extensión de 19 áreas edificables, con fachada á la calle, de 30 
metros ancho, señalada con el núm, 20; en su parte media con-
tiene 61 áreas y 76 centiáreas también edificables, con fachadas á 
la expresada calle núm. 20 y á la calle núm. 21, que tiene 20 me-
tros de latitud; y en su extremo Oeste contiene 24 áreas y 36 centi-
áreas edificables asimismo, con fachada á la propia calle núm. 21, 
resultando que de las 137 áreas y 96 centiáreas, total superficie de 
la finca, se destinan á vía pública 32 áreas y 84 centiáreas, que-
dando la total superficie edificable reducida á una hectárea, cinco 
áreas y 12 centiáreas. Los peritos D. Juan Torras y D. Juan Ser-
ret la han tasado para la venta en cantidad de 280.000 pesetas, y 
en renta anual de 240 pesetas, como terreno destinado á secano, 
cultivado de cereales, por la que la sección de Propiedades la ha 
capitalizado en 4.320 pesetas, sacándose á subasta por el valor de 
tasación. 
Rústicas. 
Número 1.501 del inventario.—Una heredad denominada Torre 
deis Paidals, que comprende como dependencias de la misma la 
llamada casa Xica de Can Bartra, procedente como la anterior finca 
del Colegio Tridentino ó Seminario Conciliar de Vich, -y radicada 
en el extremo Sur-Oeste del término municipal de San Andrés de 
Palomar: contiene en un extenso perímetro de figura poligonal ir-
regular: 1.° La Torre deis Pardals, que es la casa de. labranza si-
tuada en el centro de la heredad, cual casa ocupa un solar de figu-
ra cuadrangular de cuatro áreas y 35 centiáreas, precedido de un 
patio y era para trillar de 28 áreas y 66 centiáreas: dicha casa 
consta de planta baja, piso principal y desván, descollando sobre 
todo una torre que la caracteriza, presentándose las obras de alba-
ñilería en regular estado de conservación, y bastante deterioradas 
las de carpintería ytcerrajería. 2.° La casa Xica ó Can Bartra, casa 
también de labranza que ocupa un solar cuadrangular de 84 centi-
áreas, y consta de planta baja y piso principal en igual estado 
que la anterior. 3.° Terrenos de cereales en secano á los alrededo-
res de las dos casas mencionadas, de superficie nueve hectáreas, 65 
áreas y 48 centiáreas, equivalentes á 19 mojadas y 80 céntimos, de 
segunda y tercera calidad. 4.° Terrenos cultivados como viña, de 
superficie 33 mojadas, equivalentes á una hectárea, 610 áreas y 72 
centiáreas, de las que 17 mojadas son de primera calidad, 11 de se-
gunda y las cinco restantes de tercera. 5.° Terrenos de tercera ca-
lidad plantados de algarrobos, que ocupan una extensión de dos 
mojadas y 89 centésimas, equivalentes á 140 áreas y 80 centi-
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áreas. Y 6.° Terrenos incultos ó yermos, situados en la parte supe-
rior de la heredad, bastante accidentados, que ocupan tres mojadas 
y seis céntimos, equivalentes á 149 áreas y l o centiáreas. La ca-
bida total de esta finca es de 39 mojadas y 53 céntimos, equivalen-
tes á 29 hectáreas: linda Norte D . Francisco Boada, parte con la 
heredad denominada Can Basté de las Parets; Este parte con la mis-
ma heredad Can Basté de las Parets, parte con el camino de Santa 
Eulalia, parte con el camino de San Martin á Horta, y parte con 
Don José Parés; Sur parte con D. Pedro Vintró, parte con D. Agus-
tín Cabane, parte con el expresado Vintró, y parte con el mismo 
Cabané, y Oeste parte con D. Ramón Planas, y parte con D. Juan 
Ros y D. Baltasar Casanovas: contiene esta finca una mina de ab-
sorción y conducción de aguas, de exiguo y variable caudal, desde 
los terrenos elevados hasta la casa Torre deis Pardals, gravándo-
la en sentido de Norte á Sur la servidumbre de acueducto esta-
blecida á favor de la Compañía de aguas de Barcelona, Sociedad 
anónima belga. Ha sido tasada por los peritos D. Juan Torras y Don 
Juan Serret en la cantidad de 196.975 pesetas, calculándola los 
mismos una renta de 7.500 pesetas, por la que la sección de Pro-
piedades la ha capitalizado en l(i8.750 pesetas, sirviendo de tipo 
para la subasta el mayor valor de tasación. 
PARTIDO DE IGUALADA. 
Segunda subasta e n quiebra. 
Número 1.232 del inventario.—Una heredad llamada Manso 
Gastelltort, situada en el término de Mírambel!, distrito municipal 
de Galonje, procedente da la comunidad de Presbíteros de Galaf: 
se compone de 151^ mojadas, equivalentes á 74 hectáreas, 17 
áreas y 44 centiáreas; esto es, 34 mojadas, dos porcas tierra 
campa, cuatro mojadas, cuatro porcas viña, 70 mojadas bosque de 
segunda y tercera calidad, y 43 mojadas yermo: linda Oriente 
Manuel Satorras; Mediodía Ramón Susana; Poniente la heredad 
Casanova, y Norte Antonio Solá y el término de Cunill, dentro 
de cuyos lindes existe la casa de labranza señalada de núm. 15, 
compuesta de planta baja, principal y desván, en buen estado de 
conservación. Tasada por los peritos D. Pedro Mari y D. Juan 
Dalmasas en 24.725 pesetas, y capitalizada en 18.506 pesetas 
y 25 céntimos por la renta que la calcularon de 822 pesetas y 50 
céntimos, se subastó el dia 9 de Agosto del año último y fué ad-
judicada á D. Antonio ürrutia, rematante ,en Madrid, por la can-
tidad de 26.375 pesetas; no habiendo satisfecho el importe del 
primer plazo, se le declaró en quiebra, celebrándose nueva subas-
ta el 15 de Febrero próximo pasado, sin obtenerse postura alguna, 
y en observancia de lo prevenido en el real decreto de 23 de 
Agosto de 1868 se saca ésta finca de nuevo á la venta por el tipo 
de 21.016 pesetas y 25 céntimos, ó sea por el 85 por 100 del valor 
de tasación. 
A la vez que en las Gasas Consistoriales de esta capital, ante 
el Sr. Juez de primera instancia del distrito de San Pedro y Es-
cribano de turno, tendrá lugar otro remate, en el mismo dia y hora, 
en las de la villa de Madrid y én las de la villa de Igualada por 
la finca que radica en aquel partido. 
Barcelona 17 de Marzo de 1871.=El Comisiouado, Rosendo 
Fábregas. — 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E CÁDIZ. 
Por decreto del Sr. Jefe de la Administración económica de esta 
provincia, y con arreglo á las leyes de desamortización de 1.° de 
Mayodel855,11 de Julio de 1856, real decreto de 23 de Agosto 
de 1868, ley de 16 de Junio de 1869, órden de S. A. él Regente 
del Reino de 21 de Diciembre del mismo año, y órden de la Direc-
ción general de Propiedades y Derechos del Estado fecha 2 de 
Julio último, se saca á pública subasta, en el dia y hora que se 
dirán, la finca siguiente: 
Remate para el dia 29 de Abril de 1871, ante el Sr. Juez de p r i -
mera instancia y Escribano que corresponda, que tendrá efecto, á 
las doce de su mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital. 
Bienes del Estado.—Rústicas.—Mayor cuantia. 
P r i m e r a subasta en quiebrá. . 
Número 171 del inventario.—Una salina procedente del Estado, 
nombrada Nuestra Señora de la Soledad, situada en el término de 
la villa de Puerto Real, distante de ella por el Sur cinco kilóme-
tros y siete por el Este de la ciudad de San Fernando, la cual, de 
una forma irregular, mide una superficie de 43 fanegas, equiva-
lentes á 28 hectáreas, 30 áreas y 36 centiáreas: linda Norte salina 
nombrada el Aguila; Sur carretera general de Cádiz y las salinas 
nombradas Hacienda Chica y Santa Cruz; Este las denominadas 
San Diego y Talanguera, y Oeste caño de entrada de la denomina-
da el Aguila. 
Comprende esta salina los departamentos y edificios siguientes: 
Cuatro depósitos: primero, llamado Lucio de afuera, contiene 
un gran canal con una compuerta., en buen estado: segundo, Lucio 
de adentro, contiene dos canales, ó sean largaderos de afuera: ter-
cero, Vueltas de retenida, contiene dos largaderos de adentro; y 
cuarto, Vueltas de Periquillo, contiene cuatro ziczac, cuyos depó-
sitos miden una superficie de evaporación de 62.125 metros cua-
drados. 
Trecientos veintisiete vasos de cristalización, llamados Tajos, de 
base cuadrada, de ocho varas de lado cada uno y 25 centímetros 
de profundidad, que miden una superficie de 14,551 metros cua-
drados. 
Salero. Lo forma una era de mampostería, capaz de contenerla 
labor de dos años, apoyada en terreno firme, con dos muelles, com-
puestos de cuatro tablones y 12 estacas, y mide una superficie 
de 988 metros cuadrados. 
Edificio. Lo es una casa que se encuentra en primera vida; ocu-
pa una superficie de 132 metros cuadrados, equivalentes á 188 va-
ras cuadradas, y contiene patio, donde existe un depósito para agua 
dulce, tres habitaciones, cuadra, pajar, siete puertas y dos pos-
tigos. 
Portada. Una de pilarones de manipostería con rastrillo de ma-
dera y llave. 
Pozo. A la derecha de la carretera de Cádiz, y á distancia de 
un kilómetro de esta salina, se halla uno de agua dulce de propie-
dad de la misma, con su bóveda y puetta en buen estado. 
Existen y pertenecen á dicha salina los útiles y efectos si-
guientes: 
Nueve pesas de bronce con peso de 222 libras; tres id, de hier-
ro con id. de 50 % id.; seis id. de id. con id. de 88 kilógramos; una 
cruz de hierro para el peso de la sal; dos tazas de madera para idem 
con su mecanismo; una cábria de id, para id,; una tarima para 
idem; 10 parihuelas para sal; una id. para tierra; dos planchas de 
madera para las cargadas; tres azoletas para id.; 12 palas para 
idem; dos cabos de rodillo para id.; tres varas de majagua para la 
saca de sal y limpia de tajos; dos id, para id. quebrantadas; 12 ta-
blas para la limpia de tajos; un combedero; dos puentecillas para 
el acarreo; 12 barriles para agua; un cubo; un embudo; una mesa; 
dos bancos; un marcador de herramientas, y un asta y bandera. 
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No consta tenga carga alguna, ni se halla en la actualidad arren-
dada. 
La mencionada finca fué tasada por el Ingeniero industrial Don 
Manuel María Alcain y los peritos prácticos D. Juan Sánchez de 
la Campa y D. José Calandria, la salina en 37.858 pesetas en ven-
ta y en 1.550 en renta; el edificio en 3.306 pesetas en venta y 
en 145 pesetas en renta, y los útiles y efectos en 705 pesetas en 
venta y en 30 pesetas en renta, y el todo de la finca en 41.869 pe-
setas en venta y en 1.725 en renta, por la que ha sido capitalizada 
en 38.812 pesetas y 50 céntimos, sirviendo de tipo para la subasta 
las 41.869 pesetas de la tasación. 
La explicación del procedimiento de esta industria se halla á 
continuación del certificado de aprecio de la salina, que con el 
cróquis de la misma corre unido al expediente que existe en esta 
Comisión principal de Ventas. 
Conforme á lo dispuesto en órdenes de 10 de Junio y 7 de Oc-
tubre últimos, será obligación del comprador reintegrar al Tesoro 
la cantidad de S6 pesetas y 25 céntimos que el Ingeniero indus-
trial ha devengado por los derechos de trasporte de ida y vuelta á 
la salina y dietas de tasación de la anterior finca, sin perjuicio del 
pago á los demás peritos que concurrieron á ella, cuyos derechos 
serán los marcados en las tarifas aprobadas para estos casos. 
Se procede á la enajenación de la anterior finca en primera su-
basta en quiebra por no haber satisfecho D. Francisco Serrano y 
Lozano el importe del primer plazo de las 73.130 pesetas en que 
la remató en la subasta verificada el dia 30 de Diciembre último, y 
le fué adjudicada por la Junta superior de Ventas en sesión de 15 
de Febrero próximo pasado, siendo responsable dicho Sr. Serrano 
á satisfacer la diferencia que resulte entre este y el anterior rema-
te, según lo dispuesto en la real órden de 25 de Enero de 1867. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en Cádiz y 
en las ciudades de San Fernando y Puerto de Santa María. 
ADVERTENCIA ESPECIAL. 
Con arreglo á lo dispuesto en el art. 3.° de la ley de 16 de 
Junio de 1869, los compradores de las anteriores salinas deben 
satisfacer en metálico la cantidad á que ascienda el remate, verifi-
cándose el pago en 10 plazos iguales; el primero dentro de los 15 
días al de notificarse lít adjudicación de la finca, y los restantes 
con el intervalo de un año en cada uno de los nueve siguientes. 
Cádiz 24 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, Pedro López de 
Rojas. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E T O L E D O . 
No habiendo habido postores en la primera subasta que se veri-
ficó el 17 de Febrero último, de órden de la Dirección general del 
ramo, por disposición del Sr. Administrador ¡económico de la pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 11 de 
Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 29 de Abril de 1871, y hora de las doce de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el se-
ñor Juez de primera instancia, Comisionado principal de Ventas y 
Escribano D. Santiago Becker, y en igual dia y hora, en la villa 
de Madrid y partido de Illescas, donde radican las fincas. 
PARTIDO DE ILLESCAS. 
AÑOVER DE TAJO. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústicas.—Mayor cnantia. 
Segundas subastas. 
Número 41 del inventario.-—Una dehesa en término de Añover 
de Tajo, procedente del Patrimonio que fué la Corona, denominada 
de Arenales, de cabida 333 fanegas del marco de Toledo, equivalen-
tes á 136 hectáreas, 44 áreas y 78 centiáreas: linda Norte dehesa 
de Barciles; Este camino de los Molinos; Sur rio Tajo, y Oeste idem 
y arroyo de Qualesía; la lleva en arriendo D. Mauricio Cuellar 
en 4.850 pesetas: ha sido tasada en renta en 1.663 pesetas, en ven-
ta en 41.625, y capitalizada en 109.123, se subasta por 92.756 pe-
setas y 25 céntimos, 85 por 100 del tipo de la primera. 
V I L L A S E C A D E L A S A G R A . 
Número 117 del inventario—Una tierra en término de Villase-
ca de la Sagra, procedente del Patrimonio que fué de la Corona, 
al sitio de los Prados de Aceca, denominada Tranzón núm. 22, de 
cabida 67 fanegas del marca de Toledo, equivalentes á 31 hectá-
reas, 47 áreas y 74 centiáreas: linda Norte tranzón núm. 23; Este 
arroyo Guaten; Sur tranzón núm. 21, y Oeste cañada de dichos pra-
dos; la lleva en arriendo D. Ensebio Gómez en 383 pesetas: ha sido 
tasada en renta en 803 pesetas, en venta en 15.075, y capitalizada 
en 13.367 pesetas y 2 céntimos, se subasta por 12.813 pesetas y 75 
céntimos, 85 por 100 del tipo de la primera. 
Toledo 20 de Marzo de 1871.=El Comisionado, José Wenzel. 
I * No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2.* No podrán hacer postura los que sean deudores á la Ha-
cienda como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligacio-
nes en favor del Estado, miéntras no acrediten hallarse solventes 
de sos compromisos. 
3/ El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y pro-
cedan de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
gún se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4 / Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado continua-
rán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el art. 6.° 
déla ley de 1.' de Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó más 
plazos,-podiendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de la 
Deuda pública, consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuantía se pagarán 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se les hará más 
abono que el 3 por 100 anual; en el concepto que el pago ha de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. * Por el art. 3.' del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos 
del empréstito de 200 millones de escudos en pago de las fincas que 
se enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de des-
amortización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos 
se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dinero efectivo precisamente.. 
6. * Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas deque se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas: pero si apareciesen posteriormente, se 
indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada ley 
se determina. 
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7/ Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida 
y del expediente resultase que dicba falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á 
dicha quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. * Los compradores de. bienes comprendidos en las leyes de 
desamortixacion sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término 
improrogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de po-
sesión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes se conside-
rará como poseedor para ios efectos de este artículo. (Art. 7.° del 
real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. ' El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8.° de 
ídem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la ins-
trucción de 31 de Mayo de 1835 deben dirigirse á la Adminis-
tración ántes de entablar en Jos Juzgados de primera instancia de-
mandas contraías fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose deeviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
ídem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á 
lo dispuesto en el art. 1." de la real órden de 23 de Diciembre 
de 1867 se exceptúan de la fianza los olivos y demás árboles fru-
tales; pero comprometiéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos todos los plazos 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
n i derribarlas sino después de haber afianzado 6 pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
NOTAS». 
I . " Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
instrucción pública, cuyos producios no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominacionss 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2.* Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado, los del secuestro del ex-Infante D. Cárlos, los de 
las Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras pías , santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando bs individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SUBASTAS, T PENAS EN QUE SE INGURBE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1.° La identidad de la persona y domicilió de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
jusiifnará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la 
finca sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del 
rematante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
incurran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.'— Regla 3.'— Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta,se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará la 
cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró .subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de 
Hacienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efecti, 
va la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término de 
los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El ^uez pxoveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende el primer pago, ne bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art . 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas 30 céntimos; pero sin que la prisión 
pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutatto. 
Lo que se hace saber á los licitadores con ei fin de que no ale-
guen ignorancia. 





















COMÍSIOIÍ P R I N C I P A L D E Y E I T A S D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L ESTADO D E E S T A P R O M I A . 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
CUSE 
de la finca. 
Una dehesa. 
Un soto . . . . 



































PUEBLO DONDE RADICA. 


































N0HBRE DE LOS REMATANTES. 
Sin postor. 
Suspendida: orden de la Direc-
ción, fecha 15 de Marzo. 
D. Alonso Gullon. 
D. Aguslin Marín. 




D. Alonso Gullon, 
El mismo. 
D. Julián Cabero y Torres. 
Suspendida: órden de la Direc-
ción, fecha 15 de Marzo. 
Idem id. id. 
Idem id. id. 
D. Gregorio Montes. 
D. Pedro Alvarez Carballo. 
D. Agustín Marín. 
Sin postor. 
Madrid 21 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
IMPRENTA NACIONAL. 
